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Experimental results (L/W = 4.15, a/b = 1, W/P = 0.76, c/d = 1)
Lempérière (2006a - L/W = 4, a/b = 1, W/P = 1.1, c/d = 1)
A BWe = 50
Modèle à grande échelle
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P = 0.1m P = 0.15m
P = 0.2m P = 0.24m
P = 0.3m P = 0.4m
P = 0.6m
Modèles à hauteur variable
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Wi/Wo (h/hWi/Wo=1)1.5 (h-w/h-wWi/Wo=1)1.5 q/qWi/Wo=1
Hydraulic optimal PKW height
0.5 0.93 0.82 0.85
0.667 0.99 1.03 0.92
0.796 1.03 1.08 0.94
1.256 1.03 1.08 1.02
1.5 1.03 1.17 1.02
2 1.05 1.16 1.08
Technico-economic optimal PKW height
0.5 0.85 0.69 0.82
0.667 0.90 0.82 0.90
0.796 0.94 0.92 0.93
1.256 1.04 1.04 1.05
1.5 1.07 1.07 1.05
2 1.10 1.13 1.02
Wi/Wo (h/hWi/Wo=1)1.5 (h-w/h-wWi/Wo=1)1.5 q/qWi/Wo=1
Hydraulic optimal PKW height
0.5 0.83 0.74 0.87
0.667 0.91 0.87 0.92
0.796 0.94 0.91 0.97
1.256 1.09 1.14 1.02
1.5 1.18 1.27 1.01
2 1.29 1.48 1.00
Technico-economic optimal PKW height
0.5 0.63 0.59 0.92
0.667 0.78 0.76 0.96
0.796 0.88 0.78 0.98
1.256 1.10 1.44 1.00
1.5 1.17 1.61 1.01
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Effet des porte‐à‐faux
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